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Ï
ðè ïðîâåäåíèè 26 àïðåëÿ 1986 ã. ïðîåêòíûõ 
èñïûòàíèé îäíîé èç ñèñòåì îáåñïå÷åíèÿ áåç-
îïàñíîñòè íà ýíåðãîáëîêå ¹ 4 ×åðíîáûëüñêîé 
ÀÝÑ ÿäåðíàÿ óñòàíîâêà ýíåðãîáëîêà áûëà ââå-
äåíà â íåñòàáèëüíîå ñîñòîÿíèå, ÷òî ïðèâåëî 
ê òåïëîâîìó âçðûâó, ðàçðóøåíèþ àêòèâíîé çîíû ðåàêòî-
ðà è çäàíèÿ ðåàêòîðíîãî îòäåëåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå âçðûâà 
ïðîèçîøåë âûáðîñ ðàäèîàêòèâíûõ òîïëèâíûõ ÷àñòèö, 
à òàêæå ãðàôèòà â àòìîñôåðó. Âñå áàðüåðû áåçîïàñíîñòè 
áûëè ðàçðóøåíû, ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè ðåàêòîðíîé 
óñòàíîâêè ïîâðåæäåíû. Òîïëèâíûå ðàäèîàêòèâíûå ýëå-
ìåíòû ïîïàëè ïðàêòè÷åñêè âî âñå ïîìåùåíèÿ ýíåðãîáëîêà, 
íà êðîâëè áëèæàéøèõ çäàíèé è ïëîùàäêó ñòàíöèè. Òåð-
ðèòîðèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàþùàÿ ê ðàçðóøåííîìó 
ýíåðãîáëîêó, áûëà çàãðÿçíåíà ðàçáðîñàííûìè ôðàãìåíòàìè 
àêòèâíîé çîíû: îáëîìêàìè òåïëîâûäåëÿþùèõ ýëåìåíòîâ, 
êóñêàìè ãðàôèòîâîé êëàäêè, ðàäèîàêòèâíûìè ýëåìåíòàìè 
êîíñòðóêöèé ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè. Âáëèçè ýíåðãîáëîêà 
çíà÷åíèÿ ìîùíîñòè äîçû γ-èçëó÷åíèÿ äîñòèãàëè 20 Ãð/÷ è, 
â îñíîâíîì, îïðåäåëÿëèñü èçëó÷åíèåì ñàìîãî ðàçâàëà ðå-
àêòîðà [2].
Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ ïîñëå àâàðèè ïîæàðíûì 
êîìàíäàì è ïåðñîíàëó ñòàíöèè óäàëîñü ëèêâèäèðîâàòü 
ìíîãî÷èñëåííûå î÷àãè âîçãîðàíèé íà àâàðèéíîì ýíåðãî-
áëîêå, ÷òî ïðåäîòâðàòèëî óãðîçó ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîæàðà 
íà äðóãèå ýíåðãîáëîêè. Ñðàçó ïîñëå àâàðèè áûëè îñòàíîâ-
ëåíû ñíà÷àëà ýíåðãîáëîê ¹ 3, ñîñòàâëÿþùèé ñ àâàðèé-
íûì ýíåðãîáëîêîì åäèíûé êîìïëåêñ, à çàòåì ýíåðãîáëîêè 
¹¹ 1 è 2.
Íåîáû÷íîñòü è ñëîæíîñòü âîçíèêøèõ ïðîáëåì îáó-
ñëîâèëè íåìåäëåííîå è øèðîêîå ïðèâëå÷åíèå ê èõ ðå-
øåíèþ ëó÷øèõ íàó÷íûõ è èíæåíåðíûõ ñèë ñòðàíû. 
Ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé àâàðèéíûõ ðàáîò íà áëîêå ¹ 4 
×ÀÝÑ ÿâëÿëîñü ñîçäàíèå çàùèòíîé îáîëî÷êè íàä ïðåòåð-
ïåâøèì çàïðîåêòíóþ àâàðèþ ýíåðãîáëîêîì. Â ñåðåäèíå 
ìàÿ 1986 ã. áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î äîëãîâðåìåííîé êîí-
ñåðâàöèè ðàçðóøåííîãî ýíåðãîáëîêà ñ öåëüþ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ âûõîäà ðàäèîíóêëèäîâ â îêðóæàþùóþ ñðåäó è ñíè-
æåíèÿ óðîâíåé èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé íà ïëîùàäêå 
ÀÝÑ. Ðàáîòû ïî êîíñåðâàöèè áëîêà ¹ 4 è îòíîñÿùèõñÿ 
ê íåìó ñîîðóæåíèé ïîðó÷àþòñÿ Ìèíèñòåðñòâó ñðåäíåãî 
ìàøèíîñòðîåíèÿ (Ìèíñðåäìàø) ÑÑÑÐ. Â êîíöå ìàÿ 
1986 ã. äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â ñîñòàâå ýòîãî 
Ìèíèñòåðñòâà ôîðìèðóåòñÿ ñïåöèàëüíîå Óïðàâëåíèå ñòðî-
èòåëüñòâà ÓÑ-605, ñîñòîÿùåå èç íåñêîëüêèõ ñòðîèòåëüíûõ 
è ìîíòàæíûõ ïîäðàçäåëåíèé, áåòîííûõ çàâîäîâ, óïðàâëå-
íèé ìåõàíèçàöèè, àâòîòðàíñïîðòà, ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ò. ï. 
Áîëüøèíñòâó äðóãèõ îðãàíèçàöèé è âåäîìñòâ, ïðèâëå÷åí-
íûõ ê ðàáîòàì ïî ëèêâèäàöèè àâàðèè, ïîðó÷àåòñÿ ïðîâå-
äåíèå äåçàêòèâàöèîííûõ ðàáîò âîêðóã ×ÀÝÑ.
Íà ñòàäèè êîíöåïòóàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïî êîí-
ñåðâàöèè ðàçðóøåííîãî ýíåðãîáëîêà ïðèíèìàåòñÿ çà îñ-
íîâó ýñêèçíûé ïðîåêò, ðàçðàáîòàííûé ñïåöèàëèñòàìè 
Âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòíîãî è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêî-
ãî èíñòèòóòà êîìïëåêñíîé ýíåðãåòè÷åñêîé òåõíîëîãèè 
(ÂÍÈÏÈÝÒ), è ýòîò èíñòèòóò íàçíà÷àåòñÿ ãåíåðàëüíûì 
ïðîåêòèðîâùèêîì îáúåêòà «Óêðûòèå» [1]. Ïðîåêòèðîâàíèå 
îáúåêòà «Óêðûòèå» óäàåòñÿ îñóùåñòâèòü â òå÷åíèå òðåõ ìå-
ñÿöåâ — ñ 20 ìàÿ ïî 20 àâãóñòà 1986 ã. Ïðîåêòíàÿ äîêóìåí-
òàöèÿ ïî ìåðå ãîòîâíîñòè ïåðåäàåòñÿ ñòðîèòåëÿì ÓÑ-605 
è ïðè íåîáõîäèìîñòè óòî÷íÿåòñÿ èëè äîïîëíÿåòñÿ áðèãà-
äîé àâòîðñêîãî íàäçîðà.
Íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî ðàáîòàìè âîçëàãàåòñÿ íà Èíñòèòóò 
àòîìíîé ýíåðãèè (ÈÀÝ) èì. È. Â. Êóð÷àòîâà. Â ïåð-
âûé æå äåíü ïîñëå àâàðèè íà ñòàíöèþ ïðèáûâàåò ãðóïïà 
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В работах по ликвидации аварии на четвертом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС принимали участие многие организации и ве-
домства. Но основную часть всех работ — консервацию разрушен-
ного аварийного блока и ввод в эксплуатацию третьего энергоблока 
Чернобыльской АЭС — выполнили в 1986–1987 гг. специалисты пред-
приятий и организаций Министерства среднего машиностроения 
СССР, которые были командированы в штат специально созданной ор-
ганизации — Управление строительством УС-605.
В статье показана деятельность специалистов УС-605, приве-
дено описание организационных и технических мероприятий по обес-
печению радиационной безопасности при строительстве объекта 
«Укрытие» в сложных радиационных условиях. В ходе этой работы на-
коплен большой и уникальный опыт работ по ликвидации последствий 
тяжелых аварий, который должен использоваться для предотвращения 
любых инцидентов в атомной энергетике и ликвидации их последствий.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Чернобыльская АЭС, авария, объект 
«Укрытие», новый безопасный конфайнмент, преобразование объекта 
«Укрытие» в экологически безопасную систему.
А. В. Носовский
Досвід будівництва захисної оболонки над енергобло-
ком № 4: погляд через тридцять років
У роботах з ліквідації аварії на четвертому енергоблоці Чорно биль-
ської АЕС брали участь багато організацій та відомств. Та основну час-
тину всіх робіт — консервацію зруйнованого аварійного блока і введення 
в експлуатацію третього енергоблока Чорнобильської АЕС — виконали 
у 1986–1987 рр. фахівці підприємств і організацій Міністерства серед-
нього машинобудування СРСР, які були відряджені в штат спеціально 
створеної організації — Управління будівництвом УБ-605.
У статті показано діяльність фахівців УБ-605, наведено опис 
організаційних і технічних заходів щодо забезпечення радіаційної 
безпеки під час будівництва об’єкта «Укриття» в складних радіаційних 
умовах. У ході цієї роботи накопичено великий та унікальний досвід 
робіт з ліквідації наслідків важких аварій, який має використовуватися 
для запобігання будь-яких інцидентів у атомній енергетиці та ліквідації 
їх наслідків.
К л ю ч о в і  с л о в а: Чорнобильська АЕС, аварія, об’єкт «Укриття», 
новий безпечний конфайнмент, перетворення об’єкта «Укриття» 
на екологічно безпечну систему.
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À. Â. Íîñîâñêèé
Å. Ï. Ðÿçàíöåâ, Ë. Ï. Ôåäóëåíêî, êîòîðûå âûïîëíÿþò ïåð-
âóþ äèàãíîñòèêó ðàçðóøåííîãî ðåàêòîðà è ïîäãîòàâëè-
âàþò ïåðâûå ïðåäëîæåíèÿ ïî ëèêâèäàöèè àâàðèè.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à íà ïåðâîì ýòàïå ñòðîèòåëüñòâà îáú-
åêòà «Óêðûòèå» — ïîäàâëåíèå ìîùíûõ ëîêàëüíûõ èñ-
òî÷íèêîâ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé íà òåððèòîðèè ïëî-
ùàäêè: îáëîìêîâ òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ, ãðàôèòîâîé 
êëàäêè è äðóãèõ êîíñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ðàçðó-
øåííîãî ðåàêòîðà. Çàãðÿçíåííûé ðàäèîíóêëèäàìè ãðóíò 
è äðóãèå ðàäèîàêòèâíûå ìàòåðèàëû ñîáèðàëèñü â êîíòåé-
íåðû ñ èñïîëüçîâàíèåì çàùèùåííîé ñïåöèàëüíîé òåõ-
íèêè è òðàíñïîðòèðîâàëèñü â ìåñòà âðåìåííîãî õðàíåíèÿ. 
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé óðîâåíü ìîùíî-
ñòè ýêñïîçèöèîííîé äîçû íà òåððèòîðèè óìåíüøèëñÿ îò 5 
äî 30 ðàç [2]. Âîçâåäåííûå ðàçäåëèòåëüíàÿ ñòåíà, îòäåëèâ-
øàÿ ïîâðåæäåííûé áëîê ¹ 4 îò ïîìåùåíèé áëîêà ¹ 3, 
à òàêæå çàùèòíûå ñòåíû èç æåëåçîáåòîíà ïî ïåðèìåòðó 
áëîêà ¹ 4 îáåñïå÷èâàëè áåçîïàñíîñòü ïðè ïðîèçâîäñòâå 
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Âñå âðåìÿ, ïîêà ñîîðóæà-
ëîñü «Óêðûòèå», âíóòðè áëîêà ¹ 4 ñïåöèàëèñòàìè ÈÀÝ 
àêòèâíî âåëàñü äèàãíîñòèêà ñîñòîÿíèÿ ÿäåðíîãî òîïëèâà 
è òîïëèâîñîäåðæàùèõ ìàòåðèàëîâ [3]. Àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â ýòèõ ðàáîòàõ ïðèíèìàëè ñïåöèàëèñòû è íàó÷íûå ñîòðóä-
íèêè èíñòèòóòîâ Àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû.
Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà «Óêðûòèå» çàâåðøèëîñü â íî-
ÿáðå 1986 ã., è 30 íîÿáðÿ 1986 ã. Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïðèíÿëà íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå çàêîíñåðâèðî-
âàííûé ýíåðãîáëîê ¹ 4 ×ÀÝÑ. Îñíîâíîé ñîñòàâëÿþùåé 
óñïåõà ñîîðóæåíèÿ â ñæàòûå îáúåêòà «Óêðûòèå» ñòàëî 
ïðèâëå÷åíèå ê ýòèì ðàáîòàì îïûòíûõ êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ êàäðîâ. Ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ ÓÑ-605 è ñïåöèàëèñòû 
âûñøåé êâàëèôèêàöèè, êîìàíäèðîâàííûå ñ ïðåäïðèÿ-
òèé ÿäåðíîãî òîïëèâíîãî öèêëà è ÿäåðíîãî îðóæåéíîãî 
êîìïëåêñà, èìåëè îïûò ñîîðóæåíèÿ ÿäåðíûõ óñòàíîâîê 
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåêðàñíî ðàçáèðàëèñü â âîïðî-
ñàõ îáåñïå÷åíèÿ ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâå-
äåíèè ðàáîò. Óïðàâëåíèå ðàáîòàìè ïî ñîîðóæåíèþ îáúåê-
òà «Óêðûòèå» îñóùåñòâëÿëè ñïåöèàëèñòû Ìèíñðåäìàøà: 
Ê. È. Êîíäûðåâ, Â. È. Ðóäàêîâ, Ô. À. Åðìàêîâ, À. È. Åãîðîâ, 
Þ. Ô. Þð÷åíêî, À. Ê. Óñàíîâ, À. Ã. Ìåøêîâ, À. È. Äóäàðîâ, 
Å. Â. Ðûãàëîâ, Ã. Ä. Ëûêîâ è ìíîãèå äðóãèå. Ñîòðóäíèêè 
ïðåäïðèÿòèé Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè ÑÑÑÐ, àòîìíûõ 
ñòàíöèé ê ðàáîòàì ïî ñîîðóæåíèþ îáúåêòà «Óêðûòèå» 
Ìèíñðåäìàøåì íå ïðèâëåêàëèñü.
Îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
ÓÑ-605 ÿâëÿëñÿ îòäåë äîçèìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ (ÎÄÊ), 
êîòîðûé è îáåñïå÷èâàë áåçîïàñíîå ïðîâåäåíèå ðàáîò 
ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà «Óêðûòèå». Îðãàíèçàöèÿ è êî-
îðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ÎÄÊ áûëà âîçëîæåíà íà Îòäåë 
îõðàíû òðóäà Ìèíñðåäìàøà ÑÑÑÐ. Ýòó ðàáîòó âîçãëàâèëè 
íà÷àëüíèê îòäåëà Â. È. Ãðèøìàíîâñêèé è åãî çàìåñòèòåëü 
À. Ï. Ïàíôèëîâ. ÎÄÊ êîìïëåêòîâàëñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïðåä-
ïðèÿòèé ìèíèñòåðñòâà, îñíîâíîé åå êîñòÿê ñîñòàâèëè ðó-
êîâîäèòåëè ñëóæá è îòäåëîâ ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè, äîçèìåòðèñòû ïî÷òè ñî 
âñåõ ïðåäïðèÿòèé Ìèíñðåäìàøà. Ïðåäñòàâèòåëè çàêðû òûõ 
ïðåäïðèÿòèé ×åëÿáèíñêà, Ìîñêâû, Äóáíû, Êðàñíîÿðñêà, 
Àðçàìàñà, Ïðîòâèíî, Ëåíèíãðàäà, Øåâ÷åíêî, Æåëòûõ 
Âîä, Ñåìèïàëàòèíñêà, Ãëàçîâà, Ñîñíîâîãî Áîðà è äðóãèõ 
ãîðîäîâ îáåñïå÷èâàëè ðàäèàöèîííóþ çàùèòó ñòðîèòåëü-
íûõ áðèãàä ïðè ïðîâåäåíèè îïàñíûõ ðàáîò. Ïåðâûì çà-
ìåñòèòåëåì ãëàâíîãî èíæåíåðà ÓÑ-605 ïî ðàäèàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè ñòàë À. Ô. Ëûçëîâ — âåòåðàí ëèêâèäàöèè 
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé íà îáúåêòàõ ÏÎ «Ìàÿê», îïûòíûé 
ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ðàäèàöèîííîé çàùèòû. Ðóêîâîäñòâî 
îòäåëîì â ðàçíîå âðåìÿ îñóùåñòâëÿëè Ë. Ô. Áåëîâîäñêèé, 
Ã. Ô. Õîäàëåâ, Â. Ô. Ñîêîëîâ, Â. Ê. Ãàåâîé è äðóãèå èçâåñò-
íûå ñïåöèàëèñòû ïî âîïðîñàì ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.
ÓÑ-605 èìåë ðàçâèòóþ èíôðàñòðóêòóðó íå òîëüêî íà ïëî-
ùàäêå ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, íî è â ãîðîäàõ ×åðíîáûëü, 
Èâàíêîâ, Êèåâ. Òàê, àâòîð äàííîé ñòàòüè, áóäó÷è êîìàí-
äèðîâàííûì â ïàðå ñ äîçèìåòðèñòîì âûñîêîé êâàëèôèêà-
öèè Ðàññêàçîâûì Â. Â. èç Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà (ã. Ñîñíîâûé Áîð Ëåíèíãðàäñêîé 
îáë.), âíà÷àëå ïðèáûë â ïèîíåðñêèé ëàãåðü «Ãîëóáûå îçåðà» 
â ïîñ. Òåòåðåâ, ãäå ðàñïîëàãàëàñü îäíà èç áàç ÓÑ-605. Òàì 
ïðîâîäèëèñü ìåäèöèíñêèé îñìîòð, èíñòðóêòàæ ïî âî-
ïðîñàì áåçîïàñíîñòè, âûäà÷à ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîãî 
äîçèìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, ñïåöîäåæäû è ñðåäñòâ èí-
äèâèäóàëüíîé çàùèòû, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ñîòðóäíèêè 
àâòîáóñîì äîñòàâëÿëèñü â ×åðíîáûëü â ðàñïîðÿæåíèå 
ðóêîâîäñòâà ÎÄÊ, êîòîðîå íàõîäèëîñü â çäàíèè ñðåä-
íåé øêîëû. Çäåñü â òå÷åíèå ïîëó÷àñà ïóòåì îïðîñà ïðî-
âîäèëàñü îöåíêà êâàëèôèêàöèè ïðèáûâøåãî ñîòðóäíèêà, 
íà îñíîâàíèè òåñòà ïðèñâàèâàëàñü äîëæíîñòü è îïðåäåëÿ-
ëîñü ìåñòî ðàáîòû â îòäåëå. Íàèáîëåå îïûòíûå ñîòðóäíèêè 
íàïðàâëÿëèñü íà îáåñïå÷åíèå ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè 
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò íà ïëîùàäêå ×ÀÝÑ, ìåíåå êâàëèôè-
öèðîâàííûå — íà ðàáîòû, îáåñïå÷èâàþùèå îñíîâíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ×åðíîáûëå.
Ðàäèàöèîííàÿ îáñòàíîâêà â ìåñòàõ âåäåíèÿ ðàáîò áûëà 
äîñòàòî÷íî ñëîæíîé. Òàê, íà êîíåö ìàÿ — íà÷àëî èþíÿ 
Ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ 
îòäåëà äîçèìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîé êîìïëåêñ 
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Îïûò ñòðîèòåëüñòâà çàùèòíîé îáîëî÷êè íàä ïðåòåðïåâøèì çàïðîåêòíóþ àâàðèþ ýíåðãîáëîêîì ¹ 4 ×ÀÝÑ: âçãëÿä ÷åðåç 30 ëåò
1986 ã. íà òåððèòîðèÿõ, ïðèìûêàþùèõ íåïîñðåäñòâåííî 
ê àâàðèéíîìó áëîêó, óðîâíè ìîùíîñòè äîç ãàììà-èçëó÷å-
íèÿ ñîñòàâëÿëè îò 60 äî 300 Ð/÷, à íà ðàññòîÿíèè 100 ì — 
îò 5 äî 10 Ð/÷ [4].
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòíûõ ðåøåíèé ïðè ñîîðóæåíèè îáú-
åêòà «Óêðûòèå» â ñëîæíîé ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêå ïî-
òðåáîâàëà âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñà îðãàíèçàöèîííî-òåõ-
íè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàäèàöèîííîé 
çàùèòû ïåðñîíàëà. Èñïîëüçîâàëèñü ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà 
ñ äèñòàíöèîííûì óïðàâëåíèåì, ñïåöèàëüíûå òåõíîëîãèè 
ïðîèçâîäñòâà áåòîííûõ ðàáîò ñ ïðèìåíåíèåì äèñòàíöèîí-
íîé áåòîíîíàñîñíîé òåõíèêè, äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò â âû-
ñîêèõ ïîëÿõ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ — ðàäèàöèîííî- 
çàùèùåííûå êàáèíû ìàøèí è çàùèòíûå ýêðàíû ñ âû-
ñîêèì êîýôôèöèåíòîì çàùèòû, äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò 
è âèçóàëüíîãî íàáëþäåíèÿ çà èõ õîäîì â òðóäíîäîñòóïíûõ 
ìåñòàõ ñ âûñîêèìè ïîëÿìè èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ — 
ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå îñâèíöîâàííûå êàáèíû äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ â íèõ ðàáî÷èõ (êàáèíû, ïîëó÷èâøèå íàçâàíèå 
«áàòèñêàôû», ïîäâåøèâàëèñü íà ñòðåëå ïîäúåìíîãî êðà-
íà äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè èññëåäîâàòåëåé â íåîáõîäèìûé 
ðàéîí).
Âñåãî â ÓÑ-605 íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî 1000 åäèíèö 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ïåðåâîçêè ðàáî÷èõ äî óçëà ïåðå-
ñàäêè îáñëóæèâàëî 160 àâòîáóñîâ, ïåðåâîçêè íåïîñðåä-
ñòâåííî â çîíó ðàáîò — 80 àâòîáóñîâ ñ îñâèíöîâàííû-
ìè ñàëîíàìè. Ïðîèçâîäèòåëüíûå áåòîíîíàñîñû (îáúåì 
óêëàäêè îäíîé åäèíèöåé â ñóòêè äîõîäèë äî 1200 ì3), îáî-
ðóäîâàííûå ïóëüòàìè óïðàâëåíèÿ è òåëåêàìåðàìè, ïîäà-
âàëè áåòîí íà ðàññòîÿíèå äî 52 ì. Íà ïåðåâîçêå áåòîíà 
áûëî çàäåéñòâîâàíî 108 àâòîáåòîíîñìåñèòåëåé (ìèêñåðîâ) 
è 80 àâòîñàìîñâàëîâ ñ çàùèùåííûìè ñâèíöîì êàáèíàìè. 
Íà ìîíòàæå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ðàáîòàëè óíèêàëüíûå 
êðàíû ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 600 ò.
Îñíîâíàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè âîêðóã ðàçðóøåííîãî áëîêà 
äåçàêòèâèðîâàëàñü ïóòåì óäàëåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ ìàòå-
ðèàëîâ è ñíÿòèÿ çàãðÿçíåííîãî ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ ãðóíòà. 
Â îòäåëüíûõ ìåñòàõ ïðîèçâîäèëîñü ïûëåïîäàâëåíèå ñ ïðè-
ìåíåíèåì ñïåöèàëüíûõ õèìè÷åñêèõ ñîñòàâîâ. Ïîäàâëåíèå 
ëîêàëüíûõ èñòî÷íèêîâ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé íà òåð-
ðèòîðèè ïëîùàäêè îñóùåñòâëÿëîñü çàñûïêîé ùåáíåì 
è áåòîíèðîâàíèåì. Áîëüøóþ ÷àñòü âûñîêîàêòèâíûõ ýëå-
ìåíòîâ ïðè î÷èñòêå òåððèòîðèè çàãðóæàëè â êîíòåéíåðû 
è ïîìåùàëè â ðàçâàë ðåàêòîðà äëÿ çàõîðîíåíèÿ âíóòðè 
âîçâîäèìîãî îáúåêòà «Óêðûòèå». Ñíÿòûé ãðóíò è äðóãèå 
ðàäèîàêòèâíûå ìàòåðèàëû âûâîçèëè â ñïåöèàëüíî îðãà-
íèçîâàííûå ïóíêòû âðåìåííîãî çàõîðîíåíèÿ. Äëÿ äåçàê-
òèâàöèîííûõ ðàáîò èñïîëüçîâàëè èíæåíåðíûå ìàøèíû 
ñ ãðåéôåðíûìè çàõâàòàìè íà âûäâèæíîé ñòðåëå è íîæîì 
áóëüäîçåðà, ðàäèîóïðàâëÿåìûå áóëüäîçåðû, ôðîíòàëüíûå 
ïîãðóç÷èêè è äðóãóþ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíóþ òåõíèêó, 
îñíà ùåííóþ çàùèòîé îò èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ðàáî-
÷åãî ìåñòà îïåðàòîðà, óñòàíîâêàìè ôèëüòðàöèè âîçäóõà, 
àïïàðàòóðîé òåëåíàáëþäåíèÿ è ðàäèîñâÿçüþ. Äëÿ äåçàê-
òèâàöèè çàãðÿçíåííûõ êðîâåëü ïðèìåíÿëè äèñòàíöèîííî-
óïðàâëÿåìûå ìåõàíèçìû, à òàêæå ðàäèàöèîííî-çàùèùåí-
íûå ìèíè-òðàêòîðû, îñíàùåííûå áóëüäîçåðíûìè íîæàìè, 
ôðåçàìè èëè ãðåéôåðíûìè çàõâàòàìè.
Íà ïåðèîä ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè 
íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ÑÑÑÐ áûëà óñòàíîâëåíà ñóììàðíàÿ ïðåäåëüíàÿ èíäèâè-
äóàëüíàÿ äîçà âíåøíåãî îáëó÷åíèÿ, ðàâíàÿ 25 ñÇâ çà âñå 
âðåìÿ ðàáîòû [5]. Ïðè äîñòèæåíèè ýòîé äîçû ÷åëîâåê îñâî-
áîæäàëñÿ îò ðàáîòû â çîíå ×ÀÝÑ è íàïðàâëÿëñÿ íà ìåäè-
öèíñêîå îáñëåäîâàíèå.
Äëÿ ïåðñîíàëà ÓÑ-605 óñòàíîâëåííûé êîíòðîëüíûé 
óðîâåíü âíåøíåãî îáëó÷åíèÿ ñîñòàâëÿë 10 ñÇâ; ïðè äî-
ñòèæåíèè ýòîé äîçû ðàáîòíèê âûâîäèëñÿ èç çîíû ñ âû-
ñîêèìè óðîâíÿìè ðàäèàöèè è íàïðàâëÿëñÿ íà âñïîìîãà-
òåëüíûå ðàáîòû âíå çîíû ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ [6]. 
Óñòàíîâëåííûé èñõîäÿ èç àíàëèçà ðåàëüíîé ðàäèàöèîííîé 
îáñòàíîâêè íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ ïåðñîíàëà êîíòðîëüíûé 
óðîâåíü äëÿ îäíîêðàòíîãî îáëó÷åíèÿ ñîñòàâëÿë 1 ñÇâ/äåíü, 
ìàêñèìàëüíî ðàçðåøåííàÿ äíåâíàÿ äîçà — 2 ñÇâ ñ îáÿçà-
òåëüíûì îòñòðàíåíèåì ðàáîòíèêà, ïîëó÷èâøåãî òàêóþ 
äîçó, îò ðàäèàöèîííî-îïàñíûõ ðàáîò íà íåñêîëüêî äíåé [5]. 
Òàêîé áûëà ïîçèöèÿ, çàíÿòàÿ ðóêîâîäñòâîì ÓÑ-605 â òî òÿ-
æåëîå âðåìÿ, êîãäà ëþáûå ðàçóìíûå ðåøåíèÿ ïî ïðåäîò-
âðàùåíèþ íåîáîñíîâàííîãî îáëó÷åíèÿ ëþäåé ðàñöåíèâà-
ëèñü íåêîòîðûìè ÷èíîâíèêàìè êàê ïðîÿâëåíèå ñàáîòàæà.
Âñå ó÷àñòíèêè ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà «Óêðûòèå» 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîõîäèëè ìåäèöèíñêîå îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèå è èíñòðóêòàæ ïî âîïðîñàì ðàäèàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè, ìåðàì ëè÷íîé ãèãèåíû, ñïîñîáàì çàùèòû 
è ïðàâèëàì èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ çàùèòû, îáåñïå÷èâà-
ëèñü îñíîâíîé ñïåöîäåæäîé, îáóâüþ è ñðåäñòâàìè èíäè-
âèäóàëüíîé çàùèòû, â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà è óñëî-
âèé ðàáîòû — îñíàùàëèñü äîïîëíèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè 
çàùèòû: ñâèíöîâûìè ôàðòóêàìè, î÷êàìè, ïëàñòèêàòîâîé 
ñïåöîäåæäîé, ïåð÷àòêàìè, áàõèëàìè, ôèëüòðóþùèìè ïðî-
òèâîãàçàìè è ðåñïèðàòîðàìè, èçîëèðóþùèìè äûõàòåëü-
íûìè àïïàðàòàìè è êîñòþìàìè. Ñïåöîäåæäó, áåëüå, îáóâü 
è äðóãèå èíäèâèäóàëüíûå ñðåäñòâà çàùèòû ïðè íàëè÷èè 
ðàäèîàêòèâíûõ çàãðÿçíåíèé íàïðàâëÿëè íà äåçàêòèâàöèþ 
èëè, â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíå-
íèÿ, óäàëÿëè â ðàäèîàêòèâíûå îòõîäû [7].Ñïåöèôè÷åñêèå äîðîæíûå çíàêè
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Ââåäåííûé ñòðîãèé ñàíèòàðíî-ïðîïóñêíîé ðåæèì 
ïðåäóñìàòðèâàë ïåðåîäåâàíèå, ñàíèòàðíóþ îáðàáîòêó 
è ïðèíóäèòåëüíûé ðàäèàöèîííûé êîíòðîëü ïåðñîíàëà 
ïðè âûõîäå èç ãðÿçíûõ çîí â ÷èñòûå. Íà âõîäå â ñòîëî-
âûå è æèëûå çîíû ïîñòîÿííî ôóíêöèîíèðîâàëè äîçèìå-
òðè÷åñêèå ïîñòû, ãäå êîíòðîëèðîâàëîñü çàãðÿçíåíèå ðóê, 
îäåæäû, îáóâè è áûëè óñòàíîâëåíû óñòðîéñòâà äëÿ äåçàê-
òèâàöèè êîæíûõ ïîêðîâîâ.
Ëþáûå ðàáîòû â ðàéîíå àâàðèéíîãî ýíåðãîáëîêà ïðî-
âîäèëèñü òîëüêî ïîñëå êîíòðîëÿ ðàäèàöèîííîé îáñòà-
íîâêè, îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ èçëó÷åíèÿ 
è óñòàíîâëåíèÿ áåçîïàñíîãî âðåìåíè ðàáîò. Íà íàèáîëåå 
ðàäèàöèîííî-îïàñíûõ ó÷àñòêàõ ðàáîòû îñóùåñòâëÿëèñü 
ïî íàðÿäàì-äîïóñêàì è ñ ïîîïåðàöèîííûì äîçèìåòðè÷å-
ñêèì êîíòðîëåì. Ñíèæåíèå äîçû îáëó÷åíèÿ ïåðñîíàëà 
äîñòèãàëîñü îãðàíè÷åíèåì âðåìåíè ïðåáûâàíèÿ â ðàäèà-
öèîííî-îïàñíûõ óñëîâèÿõ, äèñòàíöèîííûì âûïîëíåíèåì 
òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé è èñïîëüçîâàíèåì çàùèòíûõ 
ýêðàíîâ. Êðîìå äèñòàíöèîííî-óïðàâëÿåìûõ ìåõàíèçìîâ 
øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü èíñòðóìåíò è ïðèñïîñîáëåíèÿ, 
îòäàëÿþùèå ÷åëîâåêà îò ëîêàëüíûõ èñòî÷íèêîâ èçëó÷å-
íèÿ. Áèîëîãè÷åñêîé çàùèòîé ñëóæèëè ñòåíêè èç ìåøêîâ 
ñ ïåñêîì, æåëåçîáåòîííûõ ïëèò, ñâèíöîâûõ êèðïè÷åé 
è çàùèòíûõ ýêðàíîâ èç ëèñòîâîãî ñâèíöà.
Ïðè ïîìîùè òåëåâèçèîííûõ óñòàíîâîê ïðîâîäèëèñü 
âèçóàëüíûé äèñòàíöèîííûé êîíòðîëü ïðîöåññîâ ìîíòàæà 
êîíñòðóêöèé, ïåðåêðûòèé, áåòîíèðîâàíèÿ, èññëåäîâàíèå 
ðàçðóøåííûõ êîíñòðóêöèé, óäàëåíèå âûñîêîàêòèâíûõ 
èñòî÷íèêîâ èçëó÷åíèÿ è äðóãèå ðàáîòû â ðàäèàöèîííî-
îïàñíûõ óñëîâèÿõ. Ïðèìåíåíèå òåëåâèçèîííûõ óñòàíîâîê 
ñûãðàëî áîëüøóþ ðîëü â óìåíüøåíèè äîçîâûõ íàãðóçîê 
ïåðñîíàëà, êîòîðîìó ïðèõîäèëîñü ïî 12 ÷àñîâ íàõîäèòüñÿ 
íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå.
Ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðèíöè-
ïîâ ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè îïàñíûõ 
ðàáîò íàäåæíî ïîäêðåïëÿëàñü ñòðîæàéøåé äèñöèïëè-
íîé, à òàêæå îïåðàòèâíî ðàçðàáàòûâàåìûìè è ââîäèìû-
ìè â äåéñòâèå èíñòðóêöèÿìè è ðåãëàìåíòàìè âûïîëíå-
íèÿ âñåõ ðàäèàöèîííî-îïàñíûõ ðàáîò. Ëèöà, íàðóøèâøèå 
ïðàâèëà ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, îòñòðàíÿëèñü îò ðà-
áîò, èõ êîìàíäèðîâêà çàêðûâàëàñü è îíè íàïðàâëÿëèñü 
íà ïðåäïðèÿòèÿ, êîìàíäèðîâàâøèå èõ íà ëèêâèäàöèþ 
àâàðèè.
Ñî÷åòàíèå ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè òðóäà, ïðèìåíåíèÿ 
äèñòàíöèîííûõ òåõíîëîãèé ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ÷åòêîé 
îðãàíèçàöèè ðàäèàöèîííîãî êîíòðîëÿ è ðàäèàöèîííîé 
çàùèòû ëþäåé è òåõíèêè, à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ êâàëè-
ôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà ïîçâîëèëî óñïåøíî âûïîëíèòü 
â ïîëíîì îáúåìå âñå çàïëàíèðîâàííûå ðàáîòû ïî óêðû-
òèþ ðàçðóøåííîãî ýíåðãîáëîêà â ñæàòûå ñðîêè áåç ïåðå-
îáëó÷åíèÿ ëþäåé. Ïðè ýòîì äîçû îáëó÷åíèÿ ó áîëåå ÷åì 
ïîëîâèíû ñîòðóäíèêîâ ÓÑ-605 çà âåñü ïåðèîä ðàáîòû ñî-
ñòàâèëè îò 1 äî 5 ñÇâ; âûøå 25 ñÇâ ïîëó÷èëè 0,6 % (155 ÷å-
ëîâåê) îáùåãî ÷èñëà ðàáîòàâøèõ [8], ìàêñèìàëüíàÿ äîçà 
îáëó÷åíèÿ — 49,2 ñÇâ.
Âñå ðàáîòû ïî ñîîðóæåíèþ îáúåêòà «Óêðûòèå» âû-
ïîëíèë òðóäîâîé êîëëåêòèâ ÓÑ-605 îáùèì êîëè÷åñòâîì 
21 545 ÷åëîâåê. Â ýòî ÷èñëî âêëþ÷åíû è âñå âîåííîñëó-
æàùèå, ðàáîòàâøèå íà ñîîðóæåíèè îáúåêòà «Óêðûòèå», — 
èñêëþ÷èòåëüíî ïðèçâàííûå ðåçåðâèñòû ñòðîèòåëüíûõ 
ñïåöèàëüíîñòåé â âîçðàñòå 35—45 ëåò. Îò ïðèâëå÷åíèÿ ìî-
ëîäûõ ñîëäàò ñðî÷íîé ñëóæáû ê ðàáîòàì ïî ñòðîèòåëüñòâó 
îáúåêòà «Óêðûòèå» ðóêîâîäñòâî Ìèíñðåäìàøà è ÓÑ-605 
êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëîñü [9].
Ïðè ýòîì èíäèâèäóàëüíàÿ ñðåäíÿÿ äîçà âíåøíåãî îáëó-
÷åíèÿ ñîñòàâèëà 8,7 ñÇâ èç ðàçðåøåííûõ â òî âðåìÿ 25 ñÇâ. 
Òàêèì îáðàçîì, â 1986 ã. ðóêîâîäñòâî ÓÑ-605 îáåñïå÷èëî 
íå òîëüêî ñòðîãî óñòàíîâëåííûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò, 
íî è íåïðåâûøåíèå ðàçðåøåííûõ íîðìàìè áåçîïàñíîñòè 
èíäèâèäóàëüíûõ äîç îáëó÷åíèÿ ïåðñîíàëà.
Ïåðåîáëó÷åíèå ñâûøå 25 áýð áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 
ó 155 ÷åëîâåê èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ ÓÑ-605, â îñíîâíîì — 
ó âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ è ðóêîâîäèòå-
ëåé Ìèíñðåäìàøà è ÓÑ-605, êîòîðûì ïîä÷àñ ïðèõîäè-
ëîñü ðàáîòàòü â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ âàõò ïîäðÿä èç-çà òîãî, 
÷òî èõ ïðîñòî íåêåì áûëî çàìåíèòü. ×àñòî, íå ñ÷èòàÿ ñåáÿ 
âïðàâå ïîñûëàòü ïîä÷èíåííûõ â íàèáîëåå îïàñíûå ìåñòà, 
ðóêîâîäèòåëè ëè÷íî ïðîâîäèëè ïåðâè÷íûå èíæåíåðíûå 
è ðàäèàöèîííûå îáñëåäîâàíèÿ îïàñíûõ ó÷àñòêîâ ñ öåëüþ 
äàëüíåéøåé îðãàíèçàöèè ðàáîò è ðàçðàáîòêè ïðîòèâî-
ðàäèàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Èñõîäÿ èç õîðîøåé ïðàêòèêè ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà 
«Óêðûòèå», âîññòàíîâëåíèå áëîêà ¹ 3 è ïîäãîòîâêà ê åãî 
ïóñêó â ýêñïëóàòàöèþ òàêæå áûëè ïîðó÷åíû ñïåöèàëèñòàì 
ÓÑ-605. Âîïðîñû âîçîáíîâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ïåðâûõ 
òðåõ ýíåðãîáëîêîâ ×ÀÝÑ îòíîñèëèñü ê ðÿäó âàæíåéøèõ 
â ïëàíå ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè è ðåøàëèñü ïà-
ðàëëåëüíî ñ âîïðîñàìè êîíñåðâàöèè áëîêà ¹ 4.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñîîðóæåíèÿ îáúåêòà «Óêðûòèå» 
è äåçàêòèâàöèè òåððèòîðèè ñòàíöèè ðàäèàöèîííàÿ îáñòà-
íîâêà íà ýíåðãîáëîêàõ ¹¹ 1 è 2 îêîí÷àòåëüíî ñòàáèëèçè-
ðîâàëàñü, äîñòèãíóâ óðîâíåé, ïîçâîëÿþùèõ ýêñïëóàòàöèþ 
ýíåðãîáëîêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè è íîðìàìè áåç-
îïàñíîñòè. Ïîñëåàâàðèéíûé ââîä â ýêñïëóàòàöèþ áëîêà 
¹ 1 áûë îñóùåñòâëåí 1 îêòÿáðÿ 1986 ã., ââîä â ýêñïëóà-
òàöèþ áëîêà ¹ 2 — 5 íîÿáðÿ 1986 ã. Â îòëè÷èå îò ïåð-
âûõ äâóõ, íà ýíåðãîáëîêå ¹ 3 òðåáîâàëîñü ïðîâåäåíèå 
áîëüøîãî îáúåìà äåçàêòèâàöèîííûõ è âîññòàíîâèòåëüíûõ 
ðàáîò. Áûëè îòñå÷åíû êàáåëüíûå òðàññû, âîäÿíûå è ãàçî-
âûå êîììóíèêàöèè, ñâÿçûâàþùèå áëîêè ¹¹ 3 è 4, çà-
ëèòà áåòîíîì ÷àñòü ïîìåùåíèé. Çàùèòíî-ðàçäåëèòåëüíàÿ 
ñòåíà ìåæäó ýòèìè áëîêàìè áåòîíèðîâàëàñü è îáëèöî-
âûâàëàñü ñâèíöîì äëÿ óìåíüøåíèÿ ðàäèàöèîííîãî ôîíà. 
Îáîðóäîâàíèå, òðóáîïðîâîäû, âåíòèëÿöèîííûå êîðîáà, 
êàáåëüíûå òðàññû â ïîìåùåíèÿõ áëîêà ¹ 3 ñ áîëüøèìè 
óðîâíÿìè ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ áûëè äåìîíòèðî-
âàíû äëÿ ñíèæåíèÿ ðàäèàöèîííîãî ôîíà.
Îáåñïå÷åíèåì ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâå-
äåíèè ðàáîò ïî ââîäó â ýêñïëóàòàöèþ áëîêà ¹ 3 ïðèøëîñü 
çàíèìàòüñÿ è àâòîðó äàííîé ñòàòüè. Âåñü êîìïëåêñ ðàáîò 
(î÷èñòêà òåððèòîðèè, âîçâåäåíèå ðàçäåëèòåëüíûõ ñòåí 
è ñîñòàâíûõ ÷àñòåé çàùèòíîãî ñîîðóæåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî 
èíôðàñòðóêòóðû, ýêñïëóàòàöèÿ áåòîííûõ çàâîäîâ, äåçàê-
òèâàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ, ïîìåùåíèé, ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè 
è äð.) áûë ðàçäåëåí ïî ñïåöèàëüíûì ðàéîíàì. Çà êîëëåê-
òèâàìè, ðàáîòàâøèìè íà òàêèõ ðàéîíàõ, çàêðåïëÿëàñü 
ïîëíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå êîíêðåòíûõ ðàáîò, 
â òîì ÷èñëå è çà îáåñïå÷åíèå ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.
Â ñôåðó äåÿòåëüíîñòè àâòîðà ñòàòüè îòíîñèëñÿ ðàéîí, 
âêëþ÷àâøèé ðàçäåëèòåëüíóþ ñòåíó ìåæäó áëîêàìè ¹¹ 3 
è 4 è çäàíèå ÂÑÐÎ (âñïîìîãàòåëüíûõ ñèñòåì ðåàêòîðíîãî 
îòäåëåíèÿ). Êðîìå ýòîãî, ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ ÎÄÊ, çà-
êðåïëåííûõ çà ðàéîíîì, îáåñïå÷èâàëà áåçîïàñíîñòü î÷è-
ñòêè îò ðàäèîàêòèâíûõ ìàòåðèàëîâ êðîâåëü áëîêà ¹ 3, 
ïëîùàäîê âåíòèëÿöèîííîé òðóáû, à òàêæå ïðèâëåêàëàñü 
ê äðóãèì ðàäèàöèîííî-îïàñíûì ðàáîòàì. Äîçèìåòðèñòû 
ïðîâîäèëè ïåðâè÷íóþ ðàäèàöèîííóþ ðàçâåäêó ìåñòà 
ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, îïðåäåëÿëè èõ äîïóñòèìîå âðåìÿ 
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Îïûò ñòðîèòåëüñòâà çàùèòíîé îáîëî÷êè íàä ïðåòåðïåâøèì çàïðîåêòíóþ àâàðèþ ýíåðãîáëîêîì ¹ 4 ×ÀÝÑ: âçãëÿä ÷åðåç 30 ëåò
è äîïóñêàëè ê ðàáîòå ñòðîèòåëüíûå áðèãàäû, êîòîðûå 
â îñíîâíîì ñîñòîÿëè èç òàê íàçûâàåìûõ ïàðòèçàí — ëèö, 
ïðèçâàííûõ íà âîåííûå ñáîðû.
Âîèíñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ, ïðèâëå÷åííûå ê ðàáîòàì 
ïî ëèêâèäàöèè àâàðèè, íå èìåëè ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà 
ðàáîòû â óñëîâèÿõ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé â ìèðíîå 
âðåìÿ, à ñëåäîâàòåëüíî, è îòëàæåííîé ñèñòåìû ðàäèà-
öèîííîãî êîíòðîëÿ èíäèâèäóàëüíûõ äîç îáëó÷åíèÿ. 
Èíäèâèäóàëüíûé êîíòðîëü îáëó÷åíèÿ â îñíîâíîì îñó-
ùåñòâëÿëñÿ âîéñêîâûìè äîçèìåòðàìè òèïîâ ÄÊ-0,2, ÄÊÏ-
50, ÈÄ-1 è ÈÄ-11, êîòîðûå íå îáåñïå÷èâàëè íåîáõîäèìûé 
óðîâåíü ðàäèàöèîííîãî êîíòðîëÿ, — îäíè çàøêàëèâàëè, 
äðóãèå äàâàëè áîëüøóþ ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ. Êðîìå 
òîãî, äîçèìåòðîâ ïðîñòî íå õâàòàëî.
Èç-çà îòñóòñòâèÿ íóæíûõ ñðåäñòâ ðàäèàöèîííîãî êîí-
òðîëÿ â âîèíñêèõ ôîðìèðîâàíèÿõ áûëè ââåäåíû ãðóïïî-
âîé (âûäà÷à îäíîãî äîçèìåòðà íà ãðóïïó âîåííûõ, âûïîë-
íÿâøèõ ðàáîòû íà îäíîì ó÷àñòêå) è ðàñ÷åòíî-ãðóïïîâîé 
(îöåíêà äîçû îáëó÷åíèÿ ïî äàííûì ïðåäâàðèòåëüíî èçìå-
ðåííîé ìîùíîñòè äîçû íà ðàáî÷åì ìåñòå è âðåìåíè íà-
õîæäåíèÿ ãðóïïû íà ó÷àñòêå ðàáîò) ìåòîäû îöåíêè äîç. 
Èñïîëüçîâàíèå äàííûõ ìåòîäîâ, à òàêæå íåäîñòàòî÷íîñòü 
êâàëèôèêàöèè ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ðàäèàöèîííûé êîí-
òðîëü, ñîçäàâàëè ïðåäïîñûëêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ äàííûõ 
î äîçàõ ñ îøèáêàìè â ñîòíè ïðîöåíòîâ. Íî íà ó÷àñòêàõ ðà-
áîò, âõîäÿùèõ â êîìïåòåíöèþ ÓÑ-605, âñå âîåííûå ñòðîè-
òåëè îáåñïå÷èâàëèñü èíäèâèäóàëüíûìè îïåðàòèâíûìè 
äîçèìåòðàìè Ä-2Ð, ñ îáÿçàòåëüíûì èçìåðåíèåì è ðåãè-
ñòðàöèåé ïîëó÷åííûõ äîç ïîñëå âûïîëíåíèÿ ðàáîò.
Çà äåíü äî íà÷àëà äåçàêòèâàöèîííûõ èëè ñòðîèòåëüíûõ 
ðàáîò ñîòðóäíèêè ÎÄÊ ïðîâîäèëè òùàòåëüíîå ðàäèàöè-
îííîå îáñëåäîâàíèå è ãîòîâèëè äëÿ ñòðîèòåëüíûõ áðèãàä 
ïðåäëîæåíèÿ ïî äîïóñòèìîìó âðåìåíè ðàáîòû è ïðèìåíå-
íèþ ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ 
ðàáîò âñå åå ó÷àñòíèêè íàïðàâëÿëèñü â ñàíïðîïóñêíèê, 
ãäå ïðîõîäèëè ïîëíûé äîçèìåòðè÷åñêèé êîíòðîëü íàëè-
÷èÿ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ è ñàíèòàðíóþ îáðàáîòêó 
â äóøåâûõ ñ ïðèìåíåíèåì ñïåöèàëüíûõ äåçàêòèâèðóþùèõ 
ñðåäñòâ. Ñïåöîäåæäó, çàãðÿçíåííóþ ðàäèîàêòèâíûìè âå-
ùåñòâàìè, ñäàâàëè è âçàìåí åå ïîëó÷àëè íîâóþ. Èíîãäà 
òàêèå ïðîöåäóðû ïðèõîäèëîñü ñîâåðøàòü äâàæäû-òðèæäû 
â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ. Ðàäèàöèîííàÿ îáñòàíîâêà áûëà 
ñëîæíîé, è ïîðîé ñòðîèòåëè ïîëó÷àëè ðàçðåøåííóþ êîí-
òðîëüíóþ äîçó çà íåñêîëüêî ìèíóò ðàáîòû. Â ýòîì ñëó÷àå 
îíè îòñòðàíÿëèñü îò âûïîëíåíèÿ ðàäèàöèîííî-îïàñíûõ 
ðàáîò è íàïðàâëÿëèñü â ðàñïîëîæåíèå âîèíñêîé ÷àñòè.
Äîçèìåòðèñòû, êàê è ñòðîèòåëè, ïîëó÷àëè çíà÷èòåëü-
íûå äîçû îáëó÷åíèÿ. Åñëè â îäèí èç äíåé êòî-òî ïîëó-
÷èë äíåâíóþ äîçó â 1 ñÇâ (áýð), òî íà ñëåäóþùèé äåíü åìó 
ïðåäîñòàâëÿëñÿ âûõîäíîé è (íåîôèöèàëüíî) âûäàâàëîñü 
íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî ñïèðòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ «âíóòðåííåé 
äåçàêòèâàöèè».
Äëÿ ïðîæèâàíèÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÄÊ â ×åðíîáûëå 
ïîä îáùåæèòèå áûëî âûäåëåíî çäàíèå áûâøåãî äåòñàäà. 
Íà ìåòàëëè÷åñêèå ñïèíêè êðîâàòåé íàòÿãèâàëàñü ìàðëÿ 
äëÿ çàùèòû îò íåñìåòíîãî â òî âðåìÿ êîëè÷åñòâà êîìàðîâ. 
Òàêèå ñîîðóæåíèÿ äëÿ íî÷íîãî îòäûõà ñàìè æèëüöû íà-
çûâàëè «ñàðêîôàãàìè». Ïåðåä âõîäíîé äâåðüþ â îáùåæè-
òèå íàõîäèëñÿ ìåòàëëè÷åñêèé ïîääîí ñ äåçàêòèâèðóþùèì 
ðàñòâîðîì äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàíîñà íà îáóâè ðàäèî-
àêòèâíûõ çàãðÿçíåíèé â æèëóþ çîíó. Â íåáîëüøîì êîðè-
äîðå âõîä â æèëûå ïîìåùåíèÿ ïåðåêðûâàëà äåðåâÿííàÿ 
ñêàìåéêà, ïåðåä êîòîðîé ñíèìàëàñü óëè÷íàÿ îáóâü, à óæå 
çà ñêàìåéêîé íàäåâàëàñü äîìàøíÿÿ îáóâü.
Çà ñîòðóäíèêàìè ÎÄÊ áûë çàêðåïëåí àâòîáóñ ñ îêíàìè 
è ïîëîì, çàêðûòûìè ëèñòàìè ñâèíöà, ÷òîáû óìåíüøèòü 
ïðîíèêàþùóþ ðàäèàöèþ îò íàõîäÿùèõñÿ çà ïðåäåëàìè 
àâòîáóñà èñòî÷íèêîâ. Ýòèì àâòîáóñîì è åùå àâòîìàøèíîé 
«Æèãóëè» ìîäåëè ÂÀÇ 2101 ñ áîðòîâûì íîìåðîì 501 äî-
çèìåòðèñòû äîñòàâëÿëèñü íà ïëîùàäêó îáúåêòà «Óêðûòèå» 
è íàçàä ê îáùåæèòèþ. Ìåñòî ðàáîòû íà òåððèòîðèè ×ÀÝÑ 
ðàñïîëàãàëîñü â ïîìåùåíèè çäàíèÿ ÕÆÒÎ — õðàíèëèùà 
æèäêèõ è òâåðäûõ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ. Ïðè íîðìàëü-
íîé ýêñïëóàòàöèè àòîìíîé ñòàíöèè ïîìåùåíèÿ â ýòîì çäà-
íèè íàèáîëåå çàãðÿçíåíû â ðàäèàöèîííîì ïëàíå, íî â óñ-
ëîâèÿõ àâàðèè èìåííî îíè îáåñïå÷èâàëè äîëæíûé óðîâåíü 
ðàäèàöèîííîé çàùèòû îò ðàçðóøåííîãî ðåàêòîðà è äðóãèõ 
èñòî÷íèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè. Ïîìèìî òîãî, 
áëàãîäàðÿ õîðîøåìó ïðîõîäó ïî êðûòîé ãàëåðåå, ñîåäèíÿ-
þùåé çäàíèå ÕÆÒÎ ñ ýíåðãîáëîêîì ÀÝÑ, ê ìåñòàì ïðîâå-
äåíèÿ äåçàêòèâàöèîííûõ è âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñíè-
æàëàñü äîçà îáëó÷åíèÿ äîçèìåòðèñòîâ è ñòðîèòåëåé.
Â ñòîëîâûõ ïî ñïåöèàëüíûì òàëîíàì áûëî îðãàíèçî-
âàíî êà÷åñòâåííîå âûñîêîêàëîðèéíîå òðåõðàçîâîå ïèòàíèå 
(â ðàöèîí âõîäèëè ìÿñî, ðûáà, êðàñíàÿ èêðà, ôðóêòû, øî-
êîëàä). Ó ìíîãèõ òàëîíû îñòàâàëèñü íåèñïîëüçîâàííûìè 
èç-çà íåíîðìèðîâàííîãî ãðàôèêà ðàáîòû, íî èõ ìîæíî 
áûëî îòîâàðèòü â ñòîëîâûõ ñóõèìè ïàéêàìè.
Ðóêîâîäñòâî ÓÑ-605 ïîñëå çàâåðøåíèÿ äåçàêòèâàöèîí-
íûõ è âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò âíóòðè ïîìåùåíèé ÂÑÐÎ 
ïîñòàâèëî çàäà÷ó ïî äåçàêòèâàöèè êðîâëè çäàíèÿ, íà êî-
òîðóþ ïðè âîçâåäåíèè ñàðêîôàãà âûëèëîñü ãðîìàäíîå 
êîëè÷åñòâî ñòðîèòåëüíîãî áåòîíà. Ïîä áåòîíîì ëåæàëè Ïðîâåäåíèå ðàäèàöèîííîé ðàçâåäêè
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ýëåìåíòû ÿäåðíîãî òîïëèâà è êóñêè ãðàôèòà, êîòîðûå 
ñèëüíî âëèÿëè íà ðàäèàöèîííóþ îáñòàíîâêó êàê íà ñàìîé 
êðîâëå, òàê è â ïîìåùåíèÿõ âåðõíåãî ýòàæà çäàíèÿ. Ïîñëå 
íåóäà÷íûõ ïîïûòîê óäàëåíèÿ ñ ïîâåðõíîñòè êðîâëè âñåãî 
íàïëûâøåãî áåòîíà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïåðåéòè ê óäà-
ëåíèþ îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ïîâûøåííûì ðàäèàöèîííûì 
ôîíîì, óêðåïëåíèþ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé ïîìåùå-
íèé âåðõíåãî ýòàæà è íàëîæåíèþ ïî áåòîííîìó íàïëûâó 
íîâîé êðîâëè. Äîçèìåòðèñòû åæåäíåâíî ñíèìàëè êàðòî-
ãðàììû ðàäèàöèîííûõ ïîëåé, ïëàíèðîâàëè è ñîïðîâîæ-
äàëè ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ êðîâëè.
Âñåì ëèêâèäàòîðàì âûäàâàëàñü ñïåöîäåæäà: êóðòêà, 
áðþêè, íàòåëüíàÿ ðóáàøêà, ÷åï÷èê, íîñêè, áîòèíêè. 
Ðóêîâîäèòåëè, à òàêæå ëèöà, ïðèáëèæåííûå ê íèì, ùå-
ãîëÿëè â «àôãàíêàõ» — âîåííîé ôîðìå äëÿ âîåííîñëó-
æàùèõ, âûïîëíÿâøèõ ñâîé èíòåðíàöèîíàëüíûé äîëã 
â Àôãàíèñòàíå.
Îñíîâíóþ íèçêîêâàëèôèöèðîâàííóþ è ñàìóþ îïàñ-
íóþ ðàáîòó ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè äåëàëè âî-
åííîñëóæàùèå. Áóëüäîçåðû ñãðåáàëè êðóïíûé ìóñîð, ðàç-
áðîñàííûé âçðûâîì ïî òåððèòîðèè ÀÝÑ, à âñëåä çà íèìè 
øëè ðåçåðâèñòû, âîîðóæåííûå ëîïàòàìè. Èç ãðàæäàí-
ñêèõ ëèö íà ýòèõ ó÷àñòêàõ áûëè çàäåéñòâîâàíû ëèøü ñïå-
öèàëèñòû-ñòðîèòåëè â ðîëè ïðîðàáîâ è áðèãàäèðîâ, 
à òàêæå äîçèìåòðèñòû.
Îòâåòñòâåííûå ðàäèàöèîííî-îïàñíûå ðàáîòû íåðåäêî 
â âèäå äåíåæíîé ïðåìèè îôîðìëÿëèñü è îïëà÷èâàëèñü 
êàê îñîáî âàæíûå. Êàæäîìó ñîòðóäíèêó ÓÑ-605 çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà ïåðå÷èñëÿëàñü íà ïðåäïðèÿòèå, êîìàíäèðîâàâ-
øåå ñîòðóäíèêà. Ïî æåëàíèþ ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü ðàç 
â ìåñÿö àâàíñ â ðàçìåðå 200 ðóá., êîòîðûå òðàòèëèñü â îñ-
íîâíîì íà ñèãàðåòû è ïðåäìåòû ëè÷íîé ãèãèåíû â ìàãàçè-
íàõ ×åðíîáûëÿ ëèáî Èâàíêîâà.
Îôèöèàëüíî óâåëè÷åíèå íîðì îïëàòû òðóäà âñåõ êàòå-
ãîðèé ëèêâèäàòîðîâ áûëî ïðèíÿòî äîïîëíèòåëüíûìè ïðà-
âèòåëüñòâåííûìè ðåøåíèÿìè. Ïîñëå ââåäåíèÿ ñäåëüíîé Â êîìíàòå îáùåæèòèÿ
Ìåñòî ïðîæèâàíèÿ — äåòñêèé ñàä â ×åðíîáûëå Ïîñò äîçèìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ â çäàíèè ÕÆÒÎ
Àâòîìîáèëü ãðóïïû 
îïåðàòèâíîãî äîçèìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
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Îïûò ñòðîèòåëüñòâà çàùèòíîé îáîëî÷êè íàä ïðåòåðïåâøèì çàïðîåêòíóþ àâàðèþ ýíåðãîáëîêîì ¹ 4 ×ÀÝÑ: âçãëÿä ÷åðåç 30 ëåò
àêêîðäíîé è äðóãèõ ïðîãðåññèâíûõ ôîðì îïëàòû òðóäà 
ñïåöèàëüíûì ðàñïîðÿæåíèåì îòëè÷èâøèåñÿ ðàáîòíèêè 
çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîò, â çà-
âèñèìîñòè îò îïàñíîñòè èõ ïðîâåäåíèÿ, ïðåìèðîâàëèñü 
åäèíîâðåìåííûì âîçíàãðàæäåíèåì â ðàçìåðå äî 1 òûñ. ðóá. 
Êðîìå ýòîãî, ðóêîâîäèòåëÿì ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ðàç-
ðåøàëîñü îïëàòó òðóäà ëèêâèäàòîðîâ óâåëè÷èâàòü ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè â ïÿòèêðàòíîì ðàçìåðå. 
Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ñïåöèàëèñòàìè ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé 
äîçû ðàäèàöèè îíè íå äîïóñêàëèñü ê ðàáîòå â îïàñíûõ çî-
íàõ, èì âûïëà÷èâàëèñü åäèíîâðåìåííîå âîçíàãðàæäåíèå 
è ïÿòèêðàòíàÿ ìåñÿ÷íàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà, âîåííîñëóæàùèì 
îôèöåðñêîãî ñîñòàâà — òðè ìåñÿ÷íûõ îêëàäà äåíåæíîãî ñî-
äåðæàíèÿ, à âîåííîñëóæàùèì ñðî÷íîé ñëóæáû — 300 ðóá.
Ê îäíèì èç íàèáîëåå ñëîæíûõ è îïàñíûõ îòíîñèëèñü 
îïåðàöèè, ñâÿçàííûå ñ óäàëåíèåì ñ êðûø ðàñïîëîæåííûõ 
âîçëå âåíòèëÿöèîííîé òðóáû ÂÒ-2 çäàíèé âòîðîé î÷åðåäè 
è ïëîùàäîê âûñîêîðàäèîàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ è êóñêîâ ãðà-
ôèòà, âûáðîøåííûõ èç àêòèâíîé çîíû ïðè âçðûâå. Âñå ïî-
ïûòêè óäàëèòü ðàäèîàêòèâíûå ìàòåðèàëû ñ ïîìîùüþ ðî-
áîòîâ îêàçàëèñü íåóäà÷íûìè, ïîýòîìó âûïîëíÿëàñü òàêàÿ 
îïåðàöèÿ âðó÷íóþ ñèëàìè âîåííîñëóæàùèõ ñ ïðèìåíåíèåì 
øàíöåâîãî èíñòðóìåíòà. Óðîâíè ìîùíîñòè äîç â çîíå, ïîä-
ëåæàùåé î÷èñòêå îò âûñîêîðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ, ïðåâû-
øàëè 1000 Ð/÷. Îêîëî òûñÿ÷è âîåííîñëóæàùèõ ñ ïîìîùüþ 
îäíèõ òîëüêî ëîïàò ñáðîñèëè â ðàçâàë øàõòû ðåàêòîðà âû-
ñîêîðàäèîàêòèâíûå ìàòåðèàëû.
Äëÿ î÷èñòêè îò ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ âåí-
òèëÿöèîííîé òðóáû ÂÒ-2, íà ïëîùàäêàõ êîòîðîé 
íàõîäèëèñü âûáðîøåííûå âçðûâîì ðàäèîàêòèâíûå ìà-
òåðèàëû, òðåáîâàëîñü ïðîâåñòè åå ðàäèàöèîííîå îáñëå-
äîâàíèå, ê ÷åìó ãîòîâèëèñü ñåðüåçíî: èçó÷èëè ÷åðòåæè, 
ïîäñ÷èòàëè âðåìÿ, êîëè÷åñòâî íåîáõîäèìîãî ïåðñîíàëà, 
îïðåäåëèëè ïðèáîðíûé ïàðê äëÿ èçìåðåíèé, ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü äâèæåíèÿ, ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû. 
×òîáû çàïëàíèðîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàäèàöèîííîé çà-
ùèòå ïðè î÷èñòêå òðóáû, íåîáõîäèìà áûëà õîòÿ áû ïðè-
áëèæåííàÿ îöåíêà ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêè. Äëÿ ýòîãî 
äîçèìåòðû ïîäíÿëè âíóòðè âåíòèëÿöèîííîé òðóáû íà-
ïîëíåííûìè ãåëèåì âîçäóøíûìè øàðàìè, çàêðåïèâ èõ 
ïî äëèíå âåðåâêè. Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîé ïîñëå ðàñ-
÷åòà ïîêàçàíèé äîçèìåòðîâ èíôîðìàöèè î âîçìîæíûõ 
äîçàõ îáëó÷åíèÿ ïëàíèðîâàëàñü âñÿ ïîñëåäóþùàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü. Íî äàæå ñ òàêîé ïîäãîòîâêîé ðàçîâûå äîçû 
îáëó÷åíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ýòîé îïåðàöèè ñîñòàâèëè 
îêîëî 5 ñÇâ íà ÷åëîâåêà.
Âñåãî â ðàáîòàõ ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè 
ó÷àñòâîâàëî îêîëî 600 òûñ. ÷åëîâåê, èç íèõ 240 òûñ. — 
âîåííîñëóæàùèå [10]. Âîåííîñëóæàùèå â îñíîâíîì âû-
ïîëíÿëè äåçàêòèâàöèîííûå ðàáîòû â çîíå îò÷óæäåíèÿ. 
Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ïîëó÷åííîé èìè ýôôåêòèâíîé äîçû 
âíåøíåãî îáëó÷åíèÿ ñîñòàâèëè 17 ñÇâ â 1986 ã. è 13 ñÇâ 
â 1987 ã. [8], ÷òî â äâà è áîëåå ðàç ïðåâûñèëî çíà÷åíèÿ äîç, 
ïîëó÷åííûõ ñïåöèàëèñòàìè ÓÑ-605 ïðè ñîîðóæåíèè îáú-
åêòà «Óêðûòèå» è âîññòàíîâëåíèè ýíåðãîáëîêà ¹ 3 ×ÀÝÑ. 
È ýòî ïðèòîì, ÷òî ñïåöèàëèñòû ÓÑ-605 âûïîëíèëè ïðàê-
òè÷åñêè âñå íàèáîëåå ðàäèàöèîííî-îïàñíûå è äîçîçàòðàò-
íûå ðàáîòû â 1986 è 1987 ãã.
Êðîâëÿ çäàíèÿ ÂÑÐÎ, çàëèòàÿ áåòîíîì Ðàäèàöèîííûé êîíòðîëü íîâîé êðîâëè ÂÑÐÎ
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Íå óìàëÿÿ çíà÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, íå âõî-
äÿùèõ â ñîñòàâ ÓÑ-605, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî áîëüøàÿ 
÷àñòü ðàäèàöèîííî-îïàñíûõ ðàáîò â 30-êèëîìåòðîâîé 
çîíå, íå ñâÿçàííûõ íàïðÿìóþ ñ êîíñåðâàöèåé áëîêà ¹ 4, 
ìîãëà áûòü ïðîâåäåíà è ïîñëå íîðìàëèçàöèè ðàäèàöèîí-
íîé îáñòàíîâêè, áåç íåîïðàâäàííîãî îáëó÷åíèÿ ïåðñîíàëà. 
90 % êîëëåêòèâíîé äîçû íå ñîîòâåòñòâóþò íè õàðàêòåðó, 
íè îáúåìó, íè çíà÷èìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ëèêâè-
äàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè, è ïðåæäå âñåãî — èç-çà ïðå-
íåáðåæåíèÿ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè áåçîïàñíîñòè. 
Ïðîÿâëåíèå íåêîìïåòåíòíîñòè â âîïðîñàõ ðàäèàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè ïðè ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè ñûãðà-
ëî îòðèöàòåëüíóþ ðîëü â ïåðèîä àêòèâíîé ñòàäèè ëèêâè-
äàöèè àâàðèè.
Ñðàçó æå ïîñëå àâàðèè â 30-êèëîìåòðîâîé çîíå ê ðó-
êîâîäñòâó àâàðèéíûìè ðàáîòàìè íà ïëîùàäêå ñòàíöèè 
áûëè ïðèâëå÷åíû â îñíîâíîì ýêñïëóàòàöèîííèêè ÀÝÑ — 
â áîëüøèíñòâå ñâîåì õîðîøèå ñïåöèàëèñòû â âîïðîñàõ 
ýêñïëóàòàöèè, íî áåç çíàíèé â îáëàñòè ëèêâèäàöèè ðàäè-
àöèîííûõ àâàðèé. Ïðåíåáðåãàÿ ïðàâèëàìè ðàäèàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè, îíè ñòàðàëèñü ëþáûì ñïîñîáîì âûïîëíèòü 
çàäàíèå. Ìíîãèå èç íèõ ïðîÿâèëè â ïåðâûå äíè è íå-
äåëè ñàìîîòâåðæåííîñòü è ëè÷íîå ìóæåñòâî, íî ïîëó÷èëè 
ïðè ýòîì áîëüøèå äîçû îáëó÷åíèÿ. Ïî ïðîøåñòâèè äî-
ñòàòî÷íî êîðîòêîãî âðåìåíè ñòàëà î÷åâèäíîé íåýôôåê-
òèâíîñòü èõ äåÿòåëüíîñòè. Òîëüêî ýòèì ìîæíî îáúÿñíèòü 
ðÿä ñäåëàííûõ â òî âðåìÿ íåâåðíûõ îöåíîê êàê êîëè÷åñò-
âåííûõ ïàðàìåòðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ àâàðèþ, òàê è îñ-
íîâíûõ îïàñíûõ ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ñòðàòåãèþ 
ëèêâèäàöèè åå ïîñëåäñòâèé. Ïðåíåáðåæåíèå ïðàâèëàìè 
ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
×åðíîáûëüñêîé àâàðèè ìíîãèìè ðóêîâîäèòåëÿìè ðàñöåíè-
âàëîñü êàê ïðîÿâëåíèå ãåðîèçìà è íå áûëî ïðîäèêòîâàíî 
íåîáõîäèìîñòüþ.
ßðêèì ïðèìåðîì íåíóæíûõ, íî êðàéíå ðàäèàöèîííî- 
îïàñíûõ íà ïåðâîì ýòàïå ðàáîò ñòàëà î÷èñòêà êðîâåëü 
ìàøèííîãî çàëà è âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé áëîêà 
¹ 3. Ëèêâèäàòîðû, çàíÿòûå íà ýòèõ ðàáîòàõ, íàõîäèëèñü 
â î÷åíü âûñîêèõ ïîëÿõ ãàììà-èçëó÷åíèÿ, ñîçäàâàåìûõ 
íå ñòîëüêî ðàäèîàêòèâíûì çàãðÿçíåíèåì êðîâåëü, ñêîëüêî 
ïðÿìûì èçëó÷åíèåì î÷åíü ìîùíûõ èñòî÷íèêîâ, îñíîâ-
íûì èç êîòîðûõ ÿâëÿëñÿ ðàçðóøåííûé ðåàêòîð. Ïîñûëàòü 
ëþäåé íà òàêèå îïàñíûå è ïðè ýòîì áåñïîëåçíûå ðàáîòû 
äî òîãî, êàê áóäóò ïîäàâëåíû îñíîâíûå èñòî÷íèêè, áûëî 
îäíèì èç íåïðàâèëüíûõ ðåøåíèé.
Íå åäèíîæäû ðóêîâîäñòâî ÓÑ-605 îñòàíàâëèâàëî ñòðî-
èòåëüíûå ðàáîòû íà ó÷àñòêàõ áëîêà ¹ 4, åùå â÷åðà îò-
íîñèòåëüíî «÷èñòûõ» â ðàäèàöèîííîì ïëàíå, à íà ñëåäóþ-
ùèå äåíü èìåþùèõ çíà÷èòåëüíûå óðîâíè ðàäèîàêòèâíîãî 
çàãðÿçíåíèÿ. Ïîÿâëåíèå ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ òàì, 
ãäå åãî íå áûëî è íå äîëæíî áûëî áûòü, îáúÿñíÿëîñü ïðî-
ñòî: ïî ïðèêàçó íåêîìïåòåíòíûõ óïðàâëåíöåâ âîåííî-
ñëóæàùèå ïðîâîäèëè äåçàêòèâàöèþ êðîâåëü íà âåðõíèõ 
îòìåòêàõ ñî ñáðîñîì ðàäèîàêòèâíûõ ìàòåðèàëîâ âíèç. 
Ñòðîèòåëè ÓÑ-605 ïî êîìàíäå áðèãàäèðîâ ñðî÷íî îòïðàâ-
ëÿëèñü â áåçîïàñíûå çîíû è æäàëè ïîâòîðíîé äåçàêòèâà-
öèè ðàáî÷åãî ó÷àñòêà, çàãðÿçíåííîãî â ðåçóëüòàòå òàêèõ 
íåêâàëèôèöèðîâàííûõ äåéñòâèé. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ïî-
çèöèÿ ðóêîâîäñòâà ÓÑ-605 ïî íåäîïóùåíèþ ïðåâûøåíèÿ 
Ðàäèàöèîííîå îáñëåäîâàíèå ïåðåä äîïóñêîì ðàáî÷èõ áðèãàä
Ãðóïïà ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîò 
ïî î÷èñòêå ïëîùàäîê âåíòòðóáû ÂÒ-2
Ðàäèàöèîííîå îáñëåäîâàíèå 
ïëîùàäîê âåíòòðóáû ÂÒ-2
Ðàäèàöèîííîå îáñëåäîâàíèå ÂÒ-2 
çàêîí÷åíî 
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Îïûò ñòðîèòåëüñòâà çàùèòíîé îáîëî÷êè íàä ïðåòåðïåâøèì çàïðîåêòíóþ àâàðèþ ýíåðãîáëîêîì ¹ 4 ×ÀÝÑ: âçãëÿä ÷åðåç 30 ëåò
óñòàíîâëåííûõ äîçîâûõ ïðåäåëîâ è òùàòåëüíîå ïëàíèðîâà-
íèå âñåõ ðàäèàöèîííî-îïàñíûõ ðàáîò ïîçâîëèëè óäåðæàòü 
îáùóþ êîëëåêòèâíóþ äîçó îáëó÷åíèÿ ñîòðóäíèêîâ ÓÑ-605 
íà îïòèìàëüíî îáîñíîâàííîì óðîâíå.
Îòðèöàòåëüíóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè ðàäèàöèîííîé áåç-
îïàñíîñòè ñûãðàëî è íàëè÷èå â 30-êèëîìåòðîâîé çîíå 
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íå çàíÿòûõ äåëîì ëèêâèäàòîðîâ. 
Ïî âèíå ðóêîâîäñòâà â ïåðâûé ïåðèîä â çîíó àâàðèè áåç âû-
äåëåíèÿ íåîáõîäèìîãî ôðîíòà ðàáîò ïðèâëåêàëîñü ìíîãî 
ëþäåé, êîòîðûå ïîäâåðãëèñü íåîáîñíîâàííîìó îáëó÷åíèþ.
Óäîñòîâåðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè àâàðèè íà ×ÀÝÑ 
ïîëó÷èëè áîëåå 600 òûñ. ÷åëîâåê, íî ñòåïåíü èõ ó÷àñòèÿ 
áûëà íåîäèíàêîâîé. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îñíîâíûõ ðàáîò, 
 êîãäà ðàäèàöèîííàÿ îáñòàíîâêà ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ îáú-
åêòàõ 30-êèëîìåòðîâîé çîíû ñíèçèëàñü äî áåçîïàñíûõ ïðå-
äåëîâ è íèêòî óæå íå èñïûòûâàë îñîáîãî ñòðàõà, ïîÿâè-
ëîñü ìíîãî æåëàþùèõ óñòðîèòüñÿ òóäà íà ðàáîòó. Ñòèìóëîì 
ñòàëè ïîâûøåííûé óðîâåíü ìàòåðèàëüíîãî âîçíàãðàæäå-
íèÿ è ðÿä äðóãèõ âåñüìà ñóùåñòâåííûõ ëüãîò, êîòîðûå ôîð-
ìàëüíî è ôàêòè÷åñêè è áûëè óæå òîé êîìïåíñàöèåé çà äî-
ïîëíèòåëüíûé ðèñê âîçìîæíîãî óùåðáà îò ðàäèàöèîííîãî 
âîçäåéñòâèÿ, íà êîòîðûé ÷åëîâåê øåë ñîçíàòåëüíî è äîá-
ðîâîëüíî (çà èñêëþ÷åíèåì ðàçâå ÷òî âîåííîñëóæàùèõ). 
Ïðè ýòîì ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü «ïî÷åòíûõ ëèêâèäàòîðîâ», 
êîòîðûå ñîáðàëèñü â çîíå îò÷óæäåíèÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ îñ-
íîâíûõ ðàáîò ïî íîðìàëèçàöèè ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêè 
è òðåáîâàëè âïîñëåäñòâèè îò îáùåñòâà âñå áîëüøèõ ìàòåðè-
àëüíûõ ëüãîò è êîìïåíñàöèé, íà ñàìîì äåëå çàñëóæèâàåò èõ 
íè÷óòü íå áîëüøå, ÷åì ñîòðóäíèê ëþáîé ÀÝÑ èëè äðóãîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè. Â 1988—1990 ãã. 
áîëüøèíñòâî ëèêâèäàòîðîâ, ïðåáûâàâøèõ íà òåððèòîðèè 
çîíû îò÷óæäåíèÿ, ïîäâåðãàëèñü ðèñêó íå íàìíîãî áîëüøå-
ìó, ÷åì îáûäåííûé ðèñê íåðàäèàöèîííîé ïðèðîäû, êîòî-
ðîìó ïîäâåðãàåòñÿ åæåäíåâíî ëþáîé æèòåëü ñòðàíû.
3 íîÿáðÿ 1986 ã. áûë ïîäïèñàí àêò Ãîñóäàðñòâåííîé 
êîìèññèè î ïðèåìêå â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà «Óêðûòèå». 
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå çàêîíñåðâèðîâàííîãî ýíåð-
ãîáëîêà áûëî âîçëîæåíî íà ×ÀÝÑ, à íàó÷íîå ðóêîâîä-
ñòâî — íà ÈÀÝ èì. È. Â. Êóð÷àòîâà. Ñïåöèàëèñòàìè 
ýòîãî èíñòèòóòà âûïîëíÿëèñü íàó÷íûå è ïðàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû ïî ðàäèàöèîííîé ðàçâåäêå â ïîìåùåíèÿõ àâàðèé-
íîãî ýíåðãî áëîêà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðè÷èí àâàðèè è ìåñò 
íàõîæäåíèÿ òîïëèâà, ñîçäàíèþ äèàãíîñòè÷åñêèõ ñèñòåì, 
àíàëèçó ðàñïðåäåëåíèÿ ÿäåðíîãî òîïëèâà è òîïëèâîñî-
äåðæàùèõ ìàññ, îïðåäåëåíèþ êîëè÷åñòâà âûáðîøåííîãî 
ÿäåðíîãî òîïëèâà è ñîñòàâà ðàäèîàêòèâíîãî âûáðîñà, ðàç-
ðàáîòêå ñòðàòåãèè ïðîâåäåíèÿ äåçàêòèâàöèîííûõ ðàáîò.
Â ðàáîòàõ ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè ñ ïåð-
âûõ äíåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå íàó÷íûå ñîòðóäíèêè Àêàäå-
ìèè íàóê Óêðàèíû. Ïðèêàçîì ïðåçèäåíòà Àêàäåìèè 
Á. Å. Ïàòî íà áûëè ñîçäàíû îïåðàòèâíàÿ êîìèññèÿ âî ãëàâå 
ñ àêà äåìè êîì Â. Ï. Òðåôèëîâûì è ïðîôèëüíûå ðàáî÷èå 
ãðóïïû, êîòîðûå âûïîëíÿëè êîìïëåêñ èññëåäîâàòåëüñêèõ 
ðàáîò. Ñîòðóäíèêè èíñòèòóòîâ Àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû 
ðàçðàáàòûâàëè è âíåäðÿëè ïåðâûå ñèñòåìû êîíòðîëÿ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðóøåííîãî ðåàêòîðà, ðåêîìåíäàöèè ïî çàùèòå 
ïåðñîíàëà, íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, 
ïðåîäîëåíèþ ïîñëåäñòâèé ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, çàùèòå âîäíûõ áàññåéíîâ 
è ìíîãîå äðóãîå.
Â êîíöå 1987 ã. äëÿ íàó÷íîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ýêñ-
ïëóàòàöèè îáúåêòà «Óêðûòèå» áûëà îðãàíèçîâàíà êîì-
ïëåêñíàÿ ýêñïåäèöèÿ Èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãèè 
èì. È. Â. Êóð÷àòîâà, êîòîðàÿ èìåëà ñòàòóñ ôèëèàëà ÈÀÝ 
è ôóíêöèîíèðîâàëà äî ìàÿ 1992 ã. Åå êîëëåêòèâ ñîñòîÿë 
èç âðåìåííûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ãðóïï ðàçëè÷íûõ íàó÷-
íûõ îðãàíèçàöèé Ìèíñðåäìàøà. Íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî 
ýêñïåäèöèåé îñóùåñòâëÿëè àêàäåìèêè Å. Ï. Âåëèõîâ, 
Â. À. Ëåãàñîâ, Ñ. Ò. Áåëÿåâ, à íà÷àëüíèêîì ýêñïåäèöèè 
áûë íàçíà÷åí È. Í. Êàìáóëîâ, êîòîðîãî âïîñëåäñòâèè 
ñìåíèë À. Ì. Ïàñå÷íèêîâ. Ðàáîòà ýêñïåäèöèè ïðîäîë-
æàëàñü äî ìàÿ 1992 ã. Ïîñëå îáðåòåíèÿ Óêðàèíîé íåçàâè-
ñèìîñòè âñÿ ìàòåðèàëüíàÿ, ëàáîðàòîðíàÿ è íàó÷íàÿ áàçà 
áûëè ïåðåäàíû Ìåæâåäîìñòâåííîìó íàó÷íî-òåõíè÷å-
ñêîìó öåíòðó «Óêðûòèå» (ÌÍÒÖ) Íàöèîíàëüíîé àêàäå-
ìèè íàóê Óêðàèíû. Ïåðâûì ðóêîâîäèòåëåì ÌÍÒÖ áûë 
íàçíà÷åí ïðîôåññîð Êàðàñåâ Â. Ñ., êîòîðîãî çàìåíèë 
Ïîñëå âîëåéáîëüíîãî ìàò÷à â ×åðíîáûëå
Àâòîð ñòàòüè íà ôîíå ïîñòðîåííîãî îáúåêòà «Óêðûòèå»
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À. Â. Íîñîâñêèé
ïðîôåññîð Òîêàðåâñêèé Â. Â., à ñ 1995 ãîäà — àêàäåìèê 
Êëþ÷íèêîâ À. À. [11]. Â 2004 ã. ÌÍÒÖ «Óêðûòèå» ïðåîá-
ðàçîâàí â Èíñòèòóò ïðîáëåì áåçîïàñíîñòè ÍÀÍ Óêðàèíû, 
êîòîðûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûïîëíÿåò íàó÷íûå èññëåäî-
âàíèÿ ïî ïðîãðàììå ïðåîáðàçîâàíèÿ îáúåêòà «Óêðûòèå» 
â ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíóþ ñèñòåìó.
Îöåíêà ñîáûòèé, ìåðîïðèÿòèé ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåä-
ñòâèé àâàðèè è ïðèìåíåíèå ïîëó÷åíííîãî îïûòà ÿâëÿ-
åòñÿ òåì èñòî÷íèêîì çíàíèé, êîòîðûé äîëæåí áûòü èñ-
ïîëüçîâàí ïðè ðàçðàáîòêå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ÿäåðíîé 
ýíåðãåòèêè.
Â 1986 ã. âñåãî çà øåñòü ìåñÿöåâ áåç ïðèâëå÷åíèÿ 
èíîñòðàííûõ êîíñóëüòàíòîâ ñîòðóäíèêàìè ÓÑ-605 
Ìèíñðåäìàøà ÑÑÑÐ áûëà ñïðîåêòèðîâàíà è ïîñòðîåíà 
â ñëîæíûõ ðàäèàöèîííûõ óñëîâèÿõ çàùèòíàÿ îáîëî÷êà 
äëÿ àâàðèéíîãî ðåàêòîðà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èëà íàäåæ-
íóþ çàùèòó è ïîçâîëèëà ýêñïëóàòèðîâàòü ýíåðãîáëîêè 
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ äî äåêàáðÿ 2000 ã., êîãäà áûë îñòà-
íîâëåí ïîñëåäíèé ýíåðãîáëîê (¹ 3) ñòàíöèè.
Ýòî áûëî äîñòèãíóòî áëàãîäàðÿ ñàìîîòâåðæåííîìó 
òðóäó ó÷åíûõ, èíæåíåðîâ, ðàáî÷èõ, ïðèâëå÷åííûõ ñî âñåõ 
êîíöîâ â òî âðåìÿ îãðîìíîé ñòðàíû. Áûëè çàäåéñòâîâà-
íû ïðàêòè÷åñêè âñå ãîñóäàðñòâåííûå ìåõàíèçìû, ôèíàí-
ñîâûå, ìàòåðèàëüíûå è ÷åëîâå÷åñêèå ðåñóðñû. Íå âñåãäà 
ýòè ðåñóðñû èñïîëüçîâàëèñü ïðàâèëüíî. Èíîãäà íåêîòî-
ðûå ðåøåíèÿ íîñèëè ñóãóáî ïîëèòè÷åñêèé õàðàêòåð. Òàê, 
ïðè âîññòàíîâëåíèè áëîêà ¹ 3 ïîòðåáîâàëèñü òàêèå ôè-
íàíñîâûå è ÷åëîâå÷åñêèå ðåñóðñû, à òàêæå áûëè ïîëó-
÷åíû òàêèå çíà÷èòåëüíûå êîëëåêòèâíûå äîçû îáëó÷åíèÿ, 
÷òî ïðè ãîðàçäî áîëåå íèçêèõ çàòðàòàõ ìîæíî áûëî äîñòðî-
èòü è ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ ýíåðãîáëîêè ¹¹ 5 è 6, òåì 
áîëåå ÷òî ìåñòî èõ ñòðîèòåëüñòâà èìåëî íåçíà÷èòåëüíûå 
óðîâíè ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ, à ïóñê ýíåðãîáëîêà 
¹ 5 ïëàíèðîâàëñÿ â äåêàáðå 1986 ã.
Íåñìîòðÿ íà óñïåõè â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâà-
ðèè, ïëîùàäêà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ è ñåãîäíÿ òðåáóåò 
ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ è çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ ðå-
ñóðñîâ. Äëèòåëüíîå ðåøåíèå ïðîáëåì ïðåîáðàçîâàíèÿ 
îáúåêòà «Óêðûòèå» â ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíóþ ñèñòåìó, 
îáðàùåíèÿ ñ ðàäèîàêòèâíûìè îòõîäàìè è îòðàáîòàâøèì 
ÿäåðíûì òîïëèâîì, ñíÿòèÿ ñ ýêñïëóàòàöèè íàñòîðàæèâàåò 
îáùåñòâåííîñòü, è íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü åùå ìíîãî óñè-
ëèé, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü åé êîíêðåòíûå íàó÷íûå 
çíàíèÿ, òåõíè÷åñêèå è èíæåíåðíûå ðåøåíèÿ ïî ïðåäîò-
âðàùåíèþ àâàðèé íà ÀÝÑ è ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé, 
åñëè îíè âñå-òàêè ïðîèçîøëè.
Âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé ñîñòàâ íàó÷íûõ è èíæåíåð-
íûõ ñîòðóäíèêîâ ñïîñîáñòâîâàë ýôôåêòèâíîé îðãàíèçàöèè 
èññëåäîâàíèé è, ÷òî îñîáåííî âàæíî â òîò ïåðèîä, — ðàç-
ðàáîòêå íàó÷íûõ ðåêîìåíäàöèé ïî êîíêðåòíûì òåõíè÷å-
ñêèì àñïåêòàì. ×åðíîáûëüñêàÿ àâàðèÿ ïîêàçàëà, ÷òî â ïî-
äîáíûõ ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ óñïåõ äåëà îïðåäåëÿåòñÿ 
÷åòêîé åãî îðãàíèçàöèåé, äèñöèïëèíîé, áåçóêîðèçíåííîé 
èñïîëíèòåëüíîñòüþ è îòâåòñòâåííîñòüþ. Ïðèìåðîì òîìó 
çàñëóæåííî ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ðàáîòà ñîòðóäíèêîâ ÓÑ-605, 
êîòîðûå ïðè ïîääåðæêå ñïåöèàëèñòîâ èç ìíîæåñòâà íàó÷-
íûõ îðãàíèçàöèé ñìîãëè âûïîëíèòü ïîðó÷åííóþ ðàáîòó 
â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è áåç ïðåâûøåíèÿ äîïóñòèìûõ äîç 
îáëó÷åíèÿ.
Ñåãîäíÿ, 30 ëåò ñïóñòÿ, âñïîìíèì òåõ, êòî áåç âûñîêî-
ïàðíûõ ñëîâ î ãåðîèçìå è ñàìîîòâåðæåííîñòè, áåç ïðåäú-
ÿâëåíèÿ îáùåñòâó òðåáîâàíèé ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå, ïðî-
ñòî âûïîëíèëè ñâîé ãðàæäàíñêèé è ïðîôåññèîíàëüíûé 
äîëã è ïîñòðîèëè îáúåêò «Óêðûòèå» â î÷åíü ñëîæíûõ ðà-
äèàöèîííûõ óñëîâèÿõ. Ñî ñâîåé ñòîðîíû, âûðàæàþ ãëó-
áîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü âñåì áûâøèì 
ñîòðóäíèêàì ÓÑ-605, ïðîÿâèâøèì âûñîêóþ îðãàíèçîâàí-
íîñòü è ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè ïðè âûïîëíåíèè ðà-
áîò ïî ëèêâèäàöèè àâàðèè, è õî÷ó ïîæåëàòü èì çäîðîâüÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ.
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